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Олесь Терентійович Гончар – видатний український письменник, 
літературний критик, редактор, громадський діяч, філософ. Письменник 
відстоював гуманістичну літературу, моральну чистоту, духовність. Він – 
унікальне і самобутнє явище в нашій національній культурі. 
Творчий доробок майстра пера, літературознавчі дослідження про його 
діяльність представлені в бібліографічному покажчику «Олесь Гончар: 
жанрово-стильові домінанти творчості», який підготовлено до 100-річчя від дня 
народження письменника. 
Посібник складається з чотирьох розділів. Перший розділ «Творчий 
доробок Олеся Гончара» включає окремо видані художні та публіцистичні твори 
та твори, надруковані в журналах та газетах. За основу впорядкування цього 
розділу обрано хронологічний принцип. В межах року спочатку подаються описи 
окремо виданих творів, за ними – описи з періодичних видань за алфавітом назв. 
В інших наступних розділах – алфавітний принцип розміщення бібліографічних 
записів. 
Ідейно-тематичну різноманітність творів талановитого митця, жанрово-
сюжетну своєрідність його романів і повістей, творів малих жанрів висвітлює 
другий розділ покажчика «Специфіка прози Олеся Гончара: жанри, теми, 
образи, сюжети».  
Третій розділ «Літературний простір публіцистики Олеся Гончара (за 
матеріалами «Щоденників»)» допоможе глибоко й всебічно дослідити 
щоденникові записи О. Т. Гончара та розкрити публіцистичний талант 
письменника. 
Дослідженню лексичного багатства мови Олеся Гончара присвячений 
четвертий розділ покажчика «Мовотворчість Олеся Гончара». 
Джерелами добору матеріалів для покажчика є фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. 
Покажчик відображає публікації творів письменника та літературознавчі 
дослідження про його творчість з 1946 по 2015 роки. 
Бібліографічний опис матеріалів здійснено відповідно до вимог чинних 
державних стандартів. 
Допоміжний апарат видання включає «Покажчик назв творів», який 
допоможе користувачеві зорієнтуватися у великому масиві художніх творів О. Т. 
Гончара. 
Посібник розрахований на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, 
хто цікавиться та вивчає творчість О. Т. Гончара.  
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